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أABSTRAK
Baginda Mulia H (2014): Efektifitas Metode Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
untuk Meningkatkan Kemampuan Siswi pada
pelajaran Imla di Pondok Pesantren
Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini
adalah  untuk mengetahui efektivitas Metode Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
pada pelajaran Imla bagi siswi kelas VIII D dan E di Pondok Pesantren
Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.
Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas VIII D dan
kelas VIII E Pondok Pesantren Syahruddiniyah Sungai Pagar Kecamatan Kampar
Kiri Hilir, dan objeknya adalah Efektivitas Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah untuk meningkatkan kemampuan siswi pada pelajaran Imla.
Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah ) sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunkan rumus:= 	 −√ + 	 √
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Metode
Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah dengan tanpa menggunakan Metode Sam’iyah
Syafawiyah Yadawiyah. Karena nilai = 4,42 yang berarti lebih besar dari " "
tabel pada taraf signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti
diterima dan ditolak. Dalam arti kata Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswi pada pelajaran Imla di
Pondok Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.
بABSTRACT
Baginda Mulia H (2014) :The Effectiveness of  Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah Methode Increas Writing Ability
Students at Imla Lesson in Syahruddiniyah
Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri
Hilir.
This reasearch is an experimental. The purpose of this reaserch is to know
Effectiveness of Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah Methode at Imla lesson in
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.
The subject of this reasearch is the teacher and second year students in class
D and second year E at Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar
Kiri Hilir, and the object is Effectiveness of Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
Methode Increas Writing Ability Students at Imla Lesson.
The writer used the observation and test to collect the data. The observation
was conducted every teaching process the experimental ( used Sam’iyah
Syafawiyah Yadawiyah Methode  and without Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
Methode ). To analysis data the writer used the following formula:= 	 −√ + 	 √
Based on the data analysis, it can be concluded that Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah Methode is Effective to Increasing Writing Ability for the Students at
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.Because the
scor = 4,42 is bigger than " " table on standard 1% = 2,72 and 5% = 2,02. It
mean is accepted and is rejected. It’s mean the Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah Methode is effective to increasing Writing Ability Students at
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.
صخلم
جقدرة التلميذات فى لترقيةفعالية طريقة السمعية الشفوية ":4102،باغندا موليا هاراهف
سوعي باجر كمبار  ةسلامية الامعهد شهر الّدينيبالإملاء
“كيري هيلير
لترقيةالشفوية اليدوية فعالية طريقة السمعية لمعرفة هدفهو ،بحث تجربيالبجث هوهذا 
. سوعي باجر كمبار كيري هيليرةعهد شهر الّدينية الإسلاميبملإملاءقدرة التلميذات فى ا
عهد بم( ه)الثامنالفصل ( ودالثامن )الفصل فىلميذاتتالالمعلم وىالبحث هفرادأ
فعالية طريقة السمعية " عهو هيلير. و أما موضار كيريباجر كمبي عسو الاسلامية نية يشهر الد
.الإملاءقدرة التلميذات فى الشفوية اليدوية لترقية 
عند اتالملاحظالباجثو قام.والاختبارة الباحث الملاحظستخدم، امع البياناتلجو 
ماأو.و بدون استخدام هذه الطريقةاليدويةطريقة السمعية الشفوية ام ستخدباعملية التعليم
√ 	 + √− 	 =بالرموز:تحليل البيانات استخدم الباحثل
قدرة ترقيةلاليةفع ّطريقة السمعية الشفوية اليدويةأنالخلاصة فالبيانات،بعد أن حّللتو 
من الجدول أكبر من 24 ,4 = 	لأن ، ةعهد شهر الّدينية الإسلاميبمالتلميذات فى الإملاء
و هذه تدل أن ّمردودة.	مقبولة و،يعنى 1و من درجة دلالة %5في درجة دلالة %"T"
عهد شهر الّدينية قدرة التلميذات فى الكتابة بملترقيةاليةفع ّطريقة السمعية الشفوية اليدوية
هيلير.ار كيريبجر كمباي عسو ة الإسلامي
أالشكر و التقدير
الحمد و الشكر الله أولا و أخيرا على ما يسّر و وّفق و أعان و قّدر، فلك الحمد ربنا كما 
تحّب  و ترضى و لك الشكر و الثناء الحسن على توفيقك و امتنانك.  
و أّتم الباحث هذا البحث بإذن الله عز و جل مع توجيهات من فضيلة المشرف و إرشاده. 
و كذالك يقدم الباحث شكرا جزيلا وفائق الاحترام إلى الذين قد بذلوا جهدهم فى توجيه الباحث 
لكتابة هذا البحث: 
الحكومية محمد نذير كريم كالمدير لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلاميةالدكتوربروفسور.1
رياو.
كالعميد لكلية التربية والتعليم.مسعود زين الماجستير أستاذ الدكتور الحاج.2
أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل الماجستير كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية .3
والتعليم.
.لويزار الماجستير كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأستاذ أ.4
شرفني فى كتابة هذا البحث. فقد نفعني  ذىالالماجستيريثمر الدين بردنشاهالدكتورستاذ أ.5
كثيرة نصائحها الغالية وتوجيهاته السديدة وبخاصة في هذه الدراسة. فأسال الله أن يجزيها 
خير الجزاء.
ي وجهني وأرشدني في أداء ذالالأكادمكىكالمشرفاجستير  نندانج شريف هداية المأستاذ .6
الأكادمكية.الواجبات 
نى تنى وأرشدتهجو تيفى حفظ الجزء الثلاثين والةكالمشرفرندا زليانا الماجستيرةو أستاذة الدكت.7
فيما ينفعنى. 
المربى الذي وحهنى وأرشدنى فيما أستاذ الدكتورندوس أحمد شاه الماجستير كالمرشد و.8
ينفعنى. 
العربية.الأساتيذة الذين علموني علوما نافعة في قسم تدريس اللغة .9
والدّي المحبوبين اللذين لم يفتئا يدعوان لى بالتوفيق و السداد و على تربيتهما ورعايتهما لى .01
فجزاهما الله عني خيرا و أعلى درجتهما عنده و أمد فى عمرهما فى طاعته و جعلني بارا  ما 
عطوفا عليهما رحيما  ما، و لجميع أسرتي لعلي وإياهم في حماية الله
بوانى وأخواتي وزملائى وأصدقائى فى قسم تدريس اللغة العربية بجامعة سلطان لجميع إخ.11
شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو على مساعدا م المادية والمعنوية خلال استكمال 
و بخاصة ألف زركشى حسيىن هاراهف و سفر الدين و محمد كريم هسبوان هذه الرسالة
I.dP.Sو نفيس محمود 
خرة والله لا يضيع أجرا وبارك الله فيكم في الدنيا والآجزاهم الله عنى كل الخير و الإحسان 
من أحسن عملا.
م4102فبراير 21باكنبارو، ه5341ثانىربيع ال21
باغندا موليا هاراهف
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